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5 ÖZ, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in:—  “Milletleri tanıtanlar, sanatçılardır..” Geçen hafta verdiği davette öyle demişti. 
Dün, bu sözün doğruluğunu dünya çapında ka­
nıtlamış olan Türk şairinin doğum yıldönümüydü: 
Nazım Hikmet’in..
Yaşasaydı 87 yaşında olacaktı.. 61 yaşında öl­
dü. Ama dünyanın en büyük şairleri arasındaki de­
ğişmez yerini almasına, o 61 yıl da yetti. Büyük bir 
bölümü hapiste geçmesine rağmen..
Bu sütunda yeri geldikçe örnekleri verilmiştir: 
İster Fransa’ya gidin, ister Venezüella’ya: Türk şi­
iri denilince akla Nazım Hikmet gelir.. Nazım Hik­
met denilince de Türk şiiri.. Sadece sanat-edebiyat 
antolojilerinde değil, bütün büyük ansiklopediler­
de adı vardır. Geçenlerde fotoğrafını yayınlamış­
tım: Uçak şirketleri dergileri bile, Türk halılarını 
onun şiirleriyle birlikte tanıtıyorlar.
Dünkü doğum yıldönümü, onun hakkında 1951 
yılında alınan ‘‘vatandaşlıktan çıkarma” kararna­
mesini bir kere daha gündeme getirdi. Bu karar­
nameyi bir an önce iptal etmek, sadece medeni ol­
manın değil, aklın da gereğidir. Bugün Sovyetler 
Birliği, kendi ‘‘rejim aleyhtarı” y  azarlar ını- 
düşünürleriniyeniden baştacı ediyor. Türkiye’nin, 
bundan 38yıl önceki bir ‘‘rejim aleyhtarı”nı “1951 
yılında Sovyetler Birliği’ne gitmişti” gerekçesiyle 
vatandaş saymamaya devam etmesinin anlamı var 
mıdır?
İşin hukuki yanı şudur: Nazım Hikm et’i o ge­
rekçeyle vatandaşlıktan çıkaran 25 Temmuz 1951 
tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptali için, 
ablası Bayan Samiye Yaltırım 'in avukatları, geçen 
yılın 3 Haziran ’ında Başbakanlığa başvurmuşlar­
dır. Bu başvuru, yanıtsız bırakılmıştır. Avukatlar, 
60 günlük süreyi bekledikten sonra Danıştay’a baş­
vurma hakkını kullanmışlardır. Danıştay önce gö­
revsizlik kararı alarak, konuyu bölge idare mah­
kemesine göndermiştir. İdare mahkemesi ise aksi 
görüş belirterek, dosyayı Danıştay’a geri yollamış­
tır. Karar mercii, şimdi Danıştay’ın 10’uncu Dai­
resi’dir.
Ancak, bu hukuki işlem devam ededursun, bu 
konuda devlet yönetiminin de kendi iradesiyle ya­
pabileceği şeyler vardır. Bir ülkenin —hangi görüşte 
olurlarsa olsunlar—  bütün sanatçılarının, düşünür­
lerinin büyük değer taşıdığını vurgulamaya özen 
gösteren Cumhurbaşkanı başta olmak üzere.. Baş­
bakan, Kültür Bakanı, ülkemizin “çağdaş” çizgi­
sine önem veren bütün politikacılar.. Bu konuda 
en azından bir tavır belirlemelidir. Ve 1951 tarihli 
o hukuksuz ve mantıksız kararnameyi Danıştay ka­
rarına gerek olmadan iptal etmenin yolları üzerin­
de durmalıdır.
Nazım Hikmet — Cumhurbaşkanı’nın deyimiy­
le—  “milletlerini dünyaya tanıtan sanatçılarımız”m 
başında gelen “Türk şairi”dir. Ona, vatandaştık 
hakkını iade etmek, "milli” bir haksızlığı ortadan
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